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PERIYYATAAI{ KEASLIAN
Saya yang bertanda tangan di barvah ini:
Nama : Patkur Rohman
NIM . n2A1163040
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Fakultas Tarbiyah dan Ihnr"r Keguruan (ltrTIK)
Jurusan : Pendidikan Agama islani (PAI)
Dosen Pembimbing : Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M Ag
.ludul Skripsi : Upaya guru Akidah Akhlak dalarn memaksirnalkan
prCIgam Revolusi Mental studi kasus di MA Darul
Falah Bendiliati Kulon Sutrbergempol Tulugagung.
Menyatakan bahwa skripsi yang saya teliti ini benar-benar hasil penelitian
atau hasil karya sendiri, bukan merupakan pengarnbilan tultsan atau pikiran orang
lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuaU pada
bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar rujukan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benamya dan penuh
kesadaran disertai tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana
semestinya.
Tulungagung, 23 Maret 2020
Pembuat Fernyataan"
PATKURROT1MAN
NIM. 17201163040
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Skripsi dengan judul "Upaya guru dalam memaksimalkan progam Revolusi
Mental, studi kasus di Madrasah Aliyah (MA) Darul Falah Bendiljati Kulon
Sumbergempol Tulungagung" yang ditulis oleh Mohammad Patkur Rohman, NIM.
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Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujuiuntuk memberikan Hak Bebas Royalti
Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) kepada Pusat Perpustakaan IAIN
Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa ({.kf.S.1..) yangberjudul:
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Dengan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif ini Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung berhak
menyimpary alih mediaformat, mengelola dalam bentuk pangkalan data (datahase), merawaf
dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penrriis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pemyataan ini saya buatuntuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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